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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología en Educación, 
presento el trabajo de investigación titulado: Influencia de las TIC en el 
rendimiento académico del área de matemática de los estudiantes de 4to de 
secundaria de la I.E 2026 de San Martín de Porres – año 2014. En este trabajo se 
describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo Determinar 
el nivel de influencia de las TIC en el rendimiento académico del área de 
matemática de los estudiantes de 4to de secundaria de la I.E 2026 de San Martín 
de Porres, con una población finita de 40 estudiantes identificados con problemas 
de rendimiento academico y registrados en el Área de matemática, y una muestra 
no probabilística de 40, con dos instrumentos de medición de las tecnologías de la 
información y comunicación y rendimiento académico validado por expertos en 
investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, seguidamente en la 
cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en la quinta sección exponer 
las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las recomendaciones 
pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y 
demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada: Influencia de las TIC en el rendimiento académico del 
área de matemática de los estudiantes de 4to de secundaria de la I.E 2026 de 
San Martín de Porres – año 2014, se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo 
Identificar  el nivel de influencia de las TIC en el rendimiento académico de las 
capacidades de razonamiento y demostración en el área de matemática de los 
estudiantes de 4to de secundaria de la I.E 2026 de San Martín de Porres - año 
2014 , estudio realizado en el contexto de una sociedad con crecimiento de los 
índices de rendimiento escolar. 
 
La presente investigación se basa en el análisis de la influencia de las TIC en el 
rendimiento academico del área de matemática de los estudiantes de 4to de 
secundaria de la I.E 2026 de San Martín de Porres – año 2014, para ello se tomo 
inicialmente 2 aulas, luego se  definio  a una de ellas como el  grupo  control  y a 
la otra como grupo experimental. Al grupo experimental se le aplico  sesiones de 
aprendizaje utilizando las nuevas Tecnologias de la Informacion y comunicación 
(TIC) y al grupo de control se le aplico sesiones de aprendizaje con el método 
tradicional sin utilizar TICs. 
 
Para la estimación del nivel de aprendizaje inicial, se utilizo información primaria 
mediante una evaluación escrita de entrada Pretest debidamente validada 
mediante juicio de expertos con el propósito de conocer el nivel con el que 
iniciaron los alumnos del 4to. Grado de educación secundaria en el área de 
matemática de la I.E 2026 San Diego y asi se aseguro que ambos grupos 
iniciaran sus estudios del curso con las mismas condiciones iniciales  de 
competencias del área de matemática. La evaluación final fue tomada , dando 
como resultado principal que el grupo experimental obtuvo el mejor promedio a 
diferencia del grupo control evidenciando con esto la influencia de las TICs en el 
apendizaje de matemática para los alumnos del 4to de educación secundaria de 
la I.E 2026 San Diego – año 2014. 
 
xii 
El tipo de estudio es aplicada de diseño de tipo cuasi-experimental , se trabajó 
con una con una población finita de 58 estudiantes identificados con problemas de 
rendimiento escolar y registrados en el Área de matemática y una muestra no 
probabilística de 40, con dos instrumentos de medición de las tecnologías de la 
información y comunicación y rendimiento escolar validado por expertos en 
investigación educativa. 
 



































he research entitled: Influence of ICT in the academic area of mathematics 
performance of secondary students 4th 2026 EI St Martin de Porres - 2014, was 
developed to achieve the goal identify the level of influence ICT in the academic 
performance of reasoning skills and demonstration in the area of math 4th 
students of secondary EI 2026 San Martin de Porres, study in the context of a 
society with growth performance indices school. 
 
This research is based on analysis of the impact of ICTs in the academic area of 
mathematics performance of secondary students 4th 2026 EI St Martin de Porres - 
2014, for it initially took two classrooms, I then defined one as the control group 
and the other as experimental group. The experimental group was applied learning 
sessions using new Information Technologies (ICT) and the control group was 
applied learning sessions with the traditional method without using ICTs. 
o estimate the level of initial learning, I use primary information through a written 
entrance Pretest duly validated by expert judgment in order to know the level at 
which students started the 4th assessment. Level of secondary education in the 
area of mathematics EI 2026 San Diego and also made sure that both groups 
began their studies of the course with the same initial conditions of the area of 
mathematical skills. The final evaluation was taken, giving as main result that the 
experimental group scored the best average in contrast with the control group 
showing that the influence of ICTs in apendizaje math for students 4th. Level of 
secondary education in the 2026 San Diego IE. 
 
The type of study is applied to design quasi-experimental, we worked with a finite 
population of 58 students identified with academic problems and recorded in the 
area of mathematics and a nonrandom sample of 40, with two instruments 
measurement of information technology and communication and school 
performance validated by experts in educational research. 
 
Keywords: information technology and communication and academic 
achievement.
